




Käesolev fail on osaline fotokoopia 1976-ndal aastal ilmunud raamatust, milles 
kirjeldatakse Tallinna Pedagoogilises Instituudis (TpedI) koostatud 
statistikaprogrammide süsteemi. Programmisüsteem on orie teeritud rakendustele 
pedagoogilises ja sotsioloogilises uurimistöös ning selle koostamisel peeti silmas 
TPedI, ENSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi (PTUI) ja Vabariikliku 
Õpetajate Täiendusinstituudi vajadusi ning võimalusi. Süsteemi kasutajate 
ettevalmistamiseks pidasin kümnest loengust koosneva erikursuse TPedI 
õppejõududele (78 kuulajat) ning eraldi loengukursuse ka PTUI teaduritele. 
Käsiraamat ilmus ametkondliku rotaprinditrükisena ja suur osa selle tiraažist 
ladustati TPedI raamatukogu hoidlasse. Raamatuhoidlas puhkes tulekahju, 
raamatud said kustutusvee läbi kannatada ja hävitati. Sellepärast on raamatust 
säilinud vähe eksemplare. 
 
Programmisüsteemi tehniliseks baasiks oli insenertehniliste arvutusete jaoks 
projekteeritud väikese võimsusega arvuti Nairii-2, mille arvutuskiirus oli 
ca 1000 ujukomatehet sekundis, operatiivmälu ca 10 kB, välismäluks paberist 
perfolint (väljastamiskiirus 80 baiti sekundis ja lugemiskiirus 150 baiti sekundis) 
ning printeriks elektriline kirjutusmasin kiirusega 10 tähemärki sekundis. 
Masinkoodis kirjutatud programmisüsteem suutis selle arvuti abil teha 
faktoranalüüsi kuni 30 tunnuse jaoks, mis ei jäänud ol liselt alla 
seitsmekümnendate aastate suurte arvutite statistiksüsteemide piirangutele. 
 
TPedI sai ühe arvuti Nairii-2 aastal 1971 ja teise samasuguse aastal 1975. 
Statistikaprogrammid leidsid aktiivset kasutamist ja koormasid TPedI arvuteid 
ca 1000 tundi aastas. Kolme aasta 1975–1977 jooksul töödeldud statistiliste 
andmestike arv oli: 
 






Väikesed andmestikud 54 99 
Keskmised ja suured andmestikud 122 113 
 
40 aastat vana programmisüsteem omab ainult ajaloolist väärtust. Käsiraamat 
sisaldab aga ka olulisemate statistikameetodite siss juhatavat kirjeldust. 
Digikoopiasse ongi võetud ainult meetodeid kirjeldav ja konkreetsest arvutist ning 
programmidest sõltumatu osa, mis ei aegu. 
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